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INFORMACION 
UNA ESTRUCTURA URBANA PARA 
LOS DESARROLLOS ESPACIALES 
DE IBIZA-CIUDAD 
Experiencia didáctica en la Escuela 
de Arquitectura 
J. A. Solans, Arquitecto 
La Escuela de Arquitectura, en su espe- 
cialidad de Urbanismo, quinto curso, es- 
tudió durante el curso 64-65, un plan «ge- 
neral» para Ibiza-ciudad que creara una 
nueva estructura urbana, referencia y coor- 
dinación de las intervenciones urbanísticas 
parciales, posteriores. Este plan se basaba 
en los datos de hecho, poblacionales, terri- 
toriales y económicos de la isla que, pre- 
viamente, durante el curso 63-64, se habían 
analizado para la redacción de un plan ge- 
neral del territorio insular. 
Didácticamente representó una experien- 
cia interesante, el intentar realizar una sín- 
tesis interdisciplinar, a través de la opinión 
de profesores de diferente especialidad y 
la utilización de técnicas de análisis dima- 
nantes de diversas ciencias urbanas. Ade- 
más hubo el intento de sistematizar el pro- 
ceso de diseño, es decir hacerlo más pú- 
blico, mediante la extensión del campo de 
análisis y la elaboración, por diversos gru- 
pos de estudiantes, de diferentes alterna- 
tivas, que se sintetizaron en una, para su 
desarrollo en extensión. Lo cual es intere- 
sante porque hoy, en detrimento de la ca- 
lidad técnica es imposible realizar así estos 
proyectos, por dificultades de tiempo, costo, 
preparación profesional y ordenaciones ad- 
ministrativas. 
Independientemente, el proyecto tiene 
gran interés por el mero hecho de estar 
elaborado por estudiantes, ya que los re- 
sultados reflejarán su inquietud por la «ver- 
dad» de los conceptos establecidos y la 
eficacia de las técnicas utilizadas; e inde- 
pendientemente nos permitirá conocer el 
grado de sensibilización de la Escuela en 
la elaboración de nuevos conocimientos y 
de técnicas más apropiadas. 
Lo expreso con una doble intención: para 
desmixtificar la creencia de que a través de 
este proceso, inevitablemente se llega a re- 
sultados de carácter utópico. Sin conside- 
rar el importante valor de la utopía como 
generador de imágenes, la libertad de la 
universidad, como ente desligado de exi- 
gencias particulares en la búsqueda de la 
verdad y el bien público, puede y debe, 
desembocar en proyectos realistas en el 
sentido de: económicamente factibles y óp- 
timos con relación a los factores, públicos 
y privados, que intervienen en el desarrollo 
de las actividades de la sociedad en el es- 
pacio. Es necesario no confundir ésto con 
otra visión de la «realidad» - la realidad 
parcialmente considerada por los ((afecta- 
dos» - que pretende tratar como utópicos 
aquellos proyectos. 
1): Sltuaclón real. 
Conceptuallraclón. 
Operaclones propuestas por el plan. 
De las condiciones generales del plan (1) 
* Las condiciones geográficas de Ibiza, 
medio físico y clima, junto con la perma- 
nencia de los valores folk, de su cultlira: 
histórica, fueron, y tal vez siguen siendo, 
factores que determinan la localización tu- 
rística. Mas su difícil accesibilidad, dismi- 
nuía las posibilidades de incorporación de 
Ibiza a la «cadena» de los asentamientos 
turísticos, al no ser su utilización rentable 
a un turismo de «masas». 
La superación parcial de estas dificulta- 
des, ha provocado la irrupción del turismo 
y, consiguientemente, el desequilibrio de 
todos los aspectos de la sociedad tradi- 
cional. 
Las resonancias de este fenómeno con 
relación a su ordenación física en un mu- 
nicipio de las dimensiones de Ibiza son 
considerables, al romper cualitativamente 
con los valores del «modo de vida» esta- 
blecido. 
Por otra parte la falta de conocimientos 
(1) El articulo se desarrolla a travBs de puntos en 
los que, en relación a los objetivos del plan, se analizan 
las conexlones entre dlversos aspectos bhsicos del 
marco o de la vlda de Ibiza. En cada punto se expresan 
consideraciones de hecho, teóricas y operatlvas, que 
motivaron y orlentaron el plan y que Bste propuso res- 
pectivamente. Durante el artículo no sp exponen los 
anhllsis o previsiones cuantitativas realizadas. 
y experiencia, con relación a la evolución 
del turismo, nos impiden establecer, con 
visión esclarecida, los objefivos'que debe 
cumplir el marco a fin de optimizar su de- 
sartollo y su evolución. 
La aparición turística.externamepte se ha 
manifestado a través del aumentp en los 
volúmenes de construcción y tráfico y en 
el desarrollo de actividades comerkia~es ); 
servicios; todo lo cual, se traduce" en de- 
manda de espacio, nuevo o exisiente, ade- 
cuado para su localización e interacción. 
Este espacio, condición necesaria, no es 
espacio «natural», vacío o agrícola, sino es- 
pacio dotado de los servicios e infraestruc- 
turas necesarios. 
- ¿Qué procesos causa-efecto correlacio- 
nados con la aparición del turismo, se han 
desarrollado, que, a su vez, condicionarán 
y configurarán el crecimiento urbano, y que 
el plan debe tener en cuenta e intentar 
modificar? 
- La demanda global ha potencializado, 
«espontáneamente», por expectativas y es- 
peculación, en gradiente decreciente desde 
el borde de la costa, una superficie de suelo 
superior a la propia demanda, que no se 
distribuye espacialmente en función de los 
mínimos «costes de producción)) de nuevo 
tejida uhano. (Urbano en el wntido de ~ l s -  
llores y cluaIWad del medk ffsfss eacicñ.r4r- 
t~icas, conhapue&or a I@s dsl eiuburkslo B 
ia ewdoda), 
- La igriíWbilldad del fap6tal Inm~bE!~irarto, 
en SDI&Y~S 8 BA d$idlfi~ad&n~, es dOkrep7k 
w q S n  se div1ja seal twisiraro o S ti9 pa&)c 
blacIdr-7 da a~la~rvlicio~. lb qus wdeaiat las 
,paSad&des &S inwmsl$m hada la ieons*iiarc- 
ri6n tudstlca, lean pt@f@d;encla sobre ha d- 
wiendail & ta poblacibn r#&d.sn&. 
Hwho ariave parque i m e n t a  ieaY dlMck 
de ~ R m h e ,  que pmduw ihi fuerte inmg- 
pweibn océrsioaada par le@ nueroa: e~mpl+@r, 
y porque rcond~ce a lla dSscrimim~b6~1 es- 
padel. 
- El crlbrio de rn&&axlmo beneficio Inlciat, a 
corto plazo, conduce al ceipltal privado, dle- 
dieaido tradicionalmente PI sector tag~icok, 
y en gleneml de pace volumen de inrwsión, 
a malizar srccfones de irrin~kprceladln y 
wmta del suelo, que impiden h t a a r r  lar 
necesarias inwereiones de «deop@glwo. 
- ilet ~prdadllcidad ds 1 i  a&H&dad hulatCw, 
actuaklnaenb Insw&ble, ImpUca: c.smid.sm%rr, 
r n  ~4 pianeamisnb, la vimeldad de &=a 
d&di~iatdas a acBridaider albrnanka.; y, 
eraar un modela de esIruc4um utlbana p w  
intente atsnuar la@ @fe-$ p d ~ a i l b q i ~ s  
pmduddas por el hecho de que drtranL 
ckrtaa garfados, parte de Ia d u h d  est4 
, y aedwrciet loa costes que w pra- 
duoeir6n al tmbisjar la inframtunuet~ra urbana 
de forma dsowuilibrada a r bala trnrl$n. 
- ,l;Chrne rdvaa sl @sn, ante 1a Ompd8FEii- 
Yidad de pmwir k etvolu616n del fen6mma 
tb~risfim, y teniendo en cu-snb 1 comple- 
Jld~rd e procesos que d s w n a h a ?  Ante 
Pa lmpesibili&d de pmwe M d @chal sa- 
bdta  Ucnllsa, la ~ilewas nw.si9rldadw de- 
Ioca4ilsaicIbn y les mmklorr que se ipsrcadu- 
ddn,  ~ B F  prsvwlr de demandas de muy 
diremo origen, que C~mgllcan dsctiianslr d~e 
Inversibn que ifeswn s muchos inbmsss, 
nos .e$iliwhn I no eoncebsbir al plan como 
rrlrtema rágiido, estable, @ca$ado, y eiePO~ 
(en el que r t l i  puestai a( di& dok rwlisarsr 
en *P mlsmrs Inrhnte de w entfada en 
rigor), sino, por el c@nErmlrSa, a m a  O F ~  lin8- 
bumeob aI mismo tiempo qwl asarme<*, 
opinabks, din&míica, y ml lzabk  rn sil #rmp~. 
Es decir, debtamns buocar un ~ p k n  que, 
;e t m v k  da un r l s b m i  obiírtb, resulbda de 
en unla di&etc)ln de darno an oecJbm m&s 
que en d dar sbrmsr asp.arciala. 
Era 11aa$miiiriH31tsb que el plaln se Yimibfi al 
rnnt~.al f i @ i c ~  &e W ~ E I  bfmd&, de UIG ~ . $ l i b , ~  
~ ~ n ~ t a u & w o ;  pues eska fundbn negl&ui 
dr ~anitml, dehe ns%tppomfsa sn t&miiner 
de rtatainlrdri ds w r r i d n s  y ds ,calidad de! 
media; mmlantms 4r funcid~ pflmlvia: dd plan 
m definir, sn i4nminoo p~giSitlms, une@ ob- 
j iüres ganeralm, Cmaqsn p~ública ole la 
rgsieid i&l.tp, y Ice rnedbgs aiocasir!or para 
mllzaoartos en avmiinas d~e nluswa mfructura 
i~~baaa, n ~ e w s  mbdslos as finteí-dc~clbn y 
fiial~a' 
W I B I I ~ I W ~ ~ I S  d ~ i ~  wUs d @ h ~  
no wdh app~ar m el  bwii&~iliiia p r  ZYG- 
eb:b~nm que CQ d i w i e r m  en C Z ~ C H ~  
swficic&er (ya fuiaran pgilf~alaos a bmIas, 
wgl,in La magnitud de k I n b w ~ n d h ~ ) ,  d e  
tmInados mm@ erapiclot auMnomos, 
~gguiufailenta y @drqwBcam@nte gw&p@ffl- 
Lks, i p ~ ~ n a ~ m e n t e  
la mildad de ias 
Ibiza se prodwcirfan, aisl6cda o igEohrlrnsnte; 
y, secundariamente, porque a bawda de esta. 
didslbn cipfichs:8o del erpatCP0 urbana, d 
,pkn, en vez de EOMT una aatructura urbana 
un~Hs~rier, ar Iímibacb 4s esnñguraddn de 
la dudaid, por m d l a  del cankrel de lo8 bai- 
n4m; la ciudad mdrás enf immani  dise- 
Aadr per medio de la vtviendat. 
La aEtSr~l$tiwa que nos pairectó viable de- 
H a  pr+mero, rg$iimension@r fa msidrncfzi* 
que, eln la nuew dRmsii6n urbana do Iblza, 
wm rw urgente ~ 3 9 6  14 mas impu&ob; 
y su ax$resP&al ne debla ~carrarae, can rl fin 
de obmlm una tmrgen a nivel de les nuevos 
mntei~iiidlilor. Y smgund~, obtener en 105 es- 
padmb Wbz&n@~, un equillbrjo dinlmico en- 
tre: capeldad de actiwidad o uso dd cuelo, 
v ~ I ~ m e 3 i ~  de intleracddn, m~avilida~d y acce- 
rCX3Mldéid y trama urbana, nueva, ~xistents 
$3 W ~ R Q M ~ ~ .  
+ - Lar &miclos y sMMw;dla@s camerciales, 
dbrdas  soa Y i r r  del Rey, Ihicen de esta 
zanr al cant.w rdl!r@edonal ds la isla ln, a1 
pmpio tlempe, si achirl&nv de la ciudad. 
Sfm embargó el de+armllns tairirtico, ean 
elu emeEmtaa damanda de aérvicicr y dle- 
Wlsuia\g6rs eomrssOJ, ha pues t~  de mani- 
flt~tsr@, en @ S  ~ O P I B  antrn, la falta de ejido 
uP$rno adwtcciadrp sr la dimensi8ri terrttarial 
da l i s  ñ~uisiw lundsnes y a las exipendm 
de rnartlidad y rcceribllld~d. 
Y Ea situaelbn r e  agudita, ya que estas 
t$eiñandw han slessncidenado prBeeses 
de exp&dativas y de espesulacibn y apem- 
danw de cr~nsbucelbn y dmslficación que 
pf'~~~aiab&f% g4~1l~d~40 ~ ~ h g e l f b f l e ~ i  de %r&- 
fic5, dificwkades de azcesibitidad y de apw- 
camlentsl, y, aQn m& grave, Ea p&rdida de 
Boa rr lerw~i ambdantalss $a esta drm. 
En d ~ e t o ~  sbk en el a s p e a  del t@ca, 
beniende prgserrte la prewklbls evofodQn 
de los fndless de motarixacl6n y su situa- 
ción sobre k cenFloenela, de [a@ tms ea- 
P P P @ ~ ~ " B ~ @  m l s  4rnparbaEnteo de. lar isla, Awe- 
puerto, San Antonio y Santa Ewlallta, can 
Y i  +salida dd puerta (uno de los miyaras 
genoraderes de b M ~ a ) ;  611 wntro deber4 
w w ~ i r :  el @r&fi~co de mtrndar s wllda de h 
~fiud@d, 91 f r M m  de &~rS&.g-tammub~r~), 
QI tdfim w ~ ~ F ~ Y & J o ,  e! $Mca de dist~ibu- 
clbn, cornsmU, &II trkCljDie@ imter1n0 a1 p r ~ p i o  
nitrcllrm y s~l  t M c a  del ppiu&a. 
I - Las ~n'lbrisra que nas debtan aywdrr en 
Ia osdenación dd  centra, $eblan nace# de 
la ~ons1ERbb:md&lw y snfagus qus di6ramoa 
r la  d u d i d  en s~u t a l i d & ,  
En Ibiza, UQI warrl@m& (de Ir clwrd~d, anltes 
da la íarup&&n Qd tufl@~tar?&, $e bkían a rana 
ranmpdbiii pmdamlsialnbmmte Rslm, de 
praximtelad y mMnid&d +spadaI, de c9w- 
dad casmo lugar. El p~a@o wnmpta de ea- 
rnunldad L n  wine~!ade a ffes cffisrior de 
oiidenaddn urbana, hmbihn se campuende 
y reaUSeai hPag'e esta cornp~ment~ prilncipel de 
fugar, de vecindad. 
Y hash hay, se- ha desarrellrida rsf; mm, 
en tia actwádad, el ~ r i t m ~ ,  S* pmduce 
161 immrp~rsrelbrt de una s.eseiedsid, Iunck- 
ndmente ~ p a c l s i l i r d a  (GesdIschafi) a ler 
xoej@dad-falk-tr;ad1eIo(~aI (Gernslnachaff], 
En t4~mlnoa urbanos, de espacio, el pm- 
htema de [biza w tradueb n0 s6b e7agra- 
gacifin al centra aetual de Yrra del1 b y  de 
ntcewas wpadss externas, con dd~rrnirra- 
das vahores urtranos, para esta nueva $0- 
blacjQn 0 de ~ s ~ ~ ~ Y B c I B R  adircuadá del 
miemei; slno, m& general, de wnseeucidn 
de unes *t.eianilssi~ y unos crsa~eilass ade- 
CUF~&BS a las lomliaaciann e Irrteráedonés 
de ambse usuarias. 
2118, euldenbmenta, conduce a canside- 
rw fa ~Cudrd C O ~ D  UR sistema saUaP dlnd- 
mica, en el que, en cada instanfe, tos Indt- 
uhjidwo~ y d n m n t m  grupos intersiceisnan 
m M w m n C  s-n. si espacia, pero trzircen- 
dienetu todo espacia. b decir el criterio de 
lugar erolociona hacli un cen~cepto de ciu- 
dad coma siokmo de cornunicacidn, que 
se expresa en un constante trasiego de in- 
formacibn, servicios, bienes de equipo y 
pefsonas, que debidamente canatizado en ,' 
el espacio, haer posible la creación del ' 
medie, en el que la riqueza cultural y e-ca- 
- .  
nBmica ss praducida. ,: . .k5 r . l  
Y-*;:-, 
* - Paralelamente al problema erpuesta de 
Is p r~gm$wa eenc-entraci&n y congeoWn 
del cintra, de Ir ciudad, a c%um de la falta 
de ordrnadón Usniea, rr presenta e1 de 
Zei ewctelEte elesgreciaei&n y rwregaciBn 
dr 1a rpiefideriar par un pmwso ds tubur- 
Bai.niraeC.Bn. 
Jwnt~ al centra YiSrtQaiw, la rana de Sa 
P e k ,  densamente habitada por una pobla- 
cjQn de redueido nivel socio-eúndmica, 
pmwnta un standard urbána bajo, con shg- 
nos da &tal sbsalesceneia estructural hi 
inetrumenbl; debido principalmente a Ya 
edad, @ la ewlwdón ds lo8 mrdJ9is tknSc@s, 
de loa stmdsrds en Inrtalacianes, y a! rw. 
rnsnt@ da1 valar del suela. 
Fueiaxra del con'tinuurn urbano, hada al in- 
Bi.lior, pem dentm del municipio, las asirras 
d+ nuewa p~blacibn causadas par la @o- 
wi@nte innlflr@hrii, ceirnle, p a ~  ejemplo, el 
eanjlunda llamado de Ca@m Ba?dlf@s, devte- 
netn rubatrbía par sus caractertsticas cona- 
tru&i~tlwa~, brmalee y d@ ssrvidas. 
rlunta e Ea casta, la zafia furlstica. desa- 
rrolff&nleilse princlpalrnelite en viviendas 
unHambliar@s que disminuyan en densidad 
hacia el intwior, i m a a s  llenar todo el 
espalos Q P U B ~ W  los a c c ~ o s  a la casta* 
y dek lugar r Ia dereapRaliracl0n progreslws 
dd eaiela urbano debido a Las tnruficfentss 
wsiblidde%i d r  lnvsrsbón &l munldpio en 
wmicbar de Infraestructura frente a1 acr- 
ksade ri@m da ocupacíbn exbnsim del 
nuera suela. 
%a@ Pai Influemeh del tuPlrsma, la zma 
apirl~oh, t~adScianaiPrnenb ya li mds peri- 
t41Sm, pierde su itñpatbn~cia l modificarse 
el srdrrd rnodsio eeonómleo de la isla Lagti- 
cuMura y p e s ~ i j ,  &fB fmnrsiFarrnaciQn usndra 
amntuada paf 1 3 ~  parw~Ii&í&n exil~fenb BICI- 
bre Cada en Ias zanar de dsixear), por Iss 
de~quil ibrfao m d sect@r de emplgo, por 
k paca lmmrhncia do los ls~"aductot loca- 
les frente s\ aumenta de Vas Irnpo.Fzaeiones, 
y i la dlsminuci0n relativa 4s IOQ C J L ~ I ~  de 
transporte. 
- Las pre+senter atendenclas naturaleslat, 
indluddas par h agaricítin do la a@Ellirldidi 
tuewlí~ti~a, debm ser enfaaldas hacia esta 
necesidad ds petendablnar todo al terrjtarb, 
cemo medio mas generl. de iri~scrigción del 
plan, en una política de distiiibudbn de ren- 
tata; ya que sblo así &&.te psdr9i realmente 
iimflaiir en ef ~arnpár2amien20 sscial y en tara 
desarrallsa de Ibiza. 
El pLn de& MIYIF las dioytmneianes appun- 
teda, media-rrrkno, media-r~sal, ciudad- 

+ la k k a .  d ~ P ~ ~ I I B  se ha e.s&lbkcid@ 
tlum da ~WZS m*!, Milil~iplrn~~id WI 
San A~wnlb, BSaMn&i% y Etpiasllae, ya 
de pmia y BI@ wl 
nfdsrba, 
Ibls;s?, en&@ tiadl 
k W h  y k s  tanslkdaraera & ~18dfeiw eini k 
m& da Pk@.~p.uterai~ba ao wrmk W W R ~ -  
wmkinb mY8dw~ d imwb'661a dmvodnn*, 
rincrr a s  achti de Beim mrii-litna& g 
nal; Eo md bwa dWminemeDo (i.1 P p  de- 
$LPF(WLIO$ tyrisMica de trliwkhahe i~~~~.ifamP(IRms 
dfssmlna&$uo, que si-& en: p-enanl de p@- 
q u e h  nlml de Inwnslb.n, k m  qmwauYa J 
pmb4erna al carrer ber axpinrlb de (BI da- 
dad. Par mtm ~ l & ,  es- dern~l- Jnll- 
&ductUaaria oblligan is abrnI-r Lr inmla~m 
iQedi inniwntdplo, lewya ~om~-~k~)-d&m ñabkm 
11d@ nwa;&M mm MB @ M v @  PO" 
Mda13mdl[oa, wafWwa 2 eipianaWlr& piel 
hincbrilo* 
- Can crEis6a). a hbiw p&m b aarpieiai&n 
tarnzsMw y en la ipees-w de urar ddI- 
r ~ d i n  de cms&@, Wma@ QUI@ k $~c,#Zrl&ii$$j 
.bkPdsaa &b seir s ~ & u d b a  dmda uiwr ri- 
aridta aIib;ni;8 de! ~&mm 06brs. f femp tikm 
qw iag d d @  ws ammfdewd~ MSVOO @d@ 
a~l(prWw9, dtnvo $amo db p e  
@M!i&BIdm da eieupaw6irrner d h - .  Por 
c@mfgui@~$sb, z li bd@m@ mlílp4 (MP t d J m i ~ l ~ ~  
u&mlsHw9, que uies @m te3 
FR h @l~blnadlQlii dlSl 
r curpikr @m 
18i18-Iui&dn que* &bSirDsmhe 
piadlmn mMwair % fimiDha* 
ddn dd .biarC@ñnra m ertrliliru, 
-1 WMIII~PJM~@~ que ika blsgngudaini 
k sYQarr mmmkn&s Q+ la fila, m n ,  a 
nwam jialdie: Is sxlmn& ds unas n d -  
r;l@s nirbmoe que nár m r  
k Pa Isla f@%Obna-~oe m ft$"ailma k MlvoW 
y la ~slbiQ&di de m r  wi19 m&bo mbimb 
p~ Eincorpmm L Miasa n W r J  did 
in*miba qusdrmas que b ~ r a  
' kibk áf dnmda&na mm01m, ;8,& 
mmwsiillCRibm i i m  cama 
c;aartriirnP pfi1ilaltooa. 
c!,tiEbn wwmi~a~, 110 mmIá1ela~lm, y I$I bn- 
flwaa rPg jlae;~!Jz&dlm QUB, *-dan &PB 
ai&d&&s fn0&191@ ssmrdsh, 
An& Esl orto* qw s u p w  Wlo r*mb 
P& min~sgyi~i~ir una Lnwm 
wkkdln auM&w y 
asrdone-á dd pirm, pmcu 
t@dl~@ G Q ~ ~ @ R F ¡ B  de ~ I I I  ~i~lJkBtd 
uvddsd & vida, hatrimdo qw las mwcbias 
m& g4MRms dr Pa $m c@mpar- 
I b a  brdas rus m-, La cual, 
iB@s y om1cias adrsdirQ-a su cmrsle. 
ni@@@* assigpniar &&@Mrm@ Q~Nndpd- 
m i f s :  ea @u@ mntdiaknm de bileieibn, 
mmlslib0lldid, s~áarwmksh y red infmss- 
b~d.pt~@P)* qw 
~~mdic$@~lkb k Wlrilddin de ola astvuc- 
se  i@irawn p r  hs ~ ~ $ I ! O R ~ S  
IalCo&n qass, arpmm~hafldam ds 
owmaori M 1Ii11.4e$kr de1 cm- 
trspl hi*TYim. 
I Ski ernMrw, su w9* M& 
de &U a m  ={@a km, a! 
gran nedlw c@m a b  m 
&ea una wmt1rniu3&ielI y eorn~i.eraddad de 
Mila y una k a m b ~ M d a d  da fovms y 
funclonw, silm m l t ~ a c a b  dra xam m~Mpli- 
ddud de rpruntEIa dngralmm y de umaprw- 
rnmbaril, que IQ haam kfisu~$ulibb y le 
munfirm~k urna s5igaiMatfidbn rsmrmdal. 
ai&rndm; ~mdmi~~XBn a r w  
t w r n ~ m b ,  aphmob i~ld 
e66e S B Q O I F E ~ ~ ,  hadenda dr @Ha &r.s de lar 
obWuaé; de! pslian, 
Mas, spshsr YiEafBi~ a s a ~ m  y ~ m n b m p l M a  
dr lo0 m k m a  ama rpdflmoirulra ah p r d g ~  
y mnmrasaw, na ~ U C ~ O M  e! efabkrna m 
qw sri@nM&&mi, rmlmenb, r&d@ re9 
~0ha~rnHaBi r db paM+lwsgb.n y 
u~llriaE&a ddel mlmsl pea Ea pMpler dw- 
nls- dl@ &M (BW- 
m&, 1 1  ci8indrs ~ S P -  
p f i e m  db de- 
m b  wnMo seti- de k dudad. 
bb a M m c l h  a~p.lialie ql~a ~ r d  ~~@gn&b =a- 
rcl~rws InWtalamcrnte silla airile$aflil.ajma m- 
11wtantos, lol griii Oaw n @ c a r f ~  en 
4#, apliRa &a lim d&ridam&e r e p r ~ e m -  
gvarai ar ctulbmka, &a@ funckdes ~EB; t~liOaa que 
p r  su matwraksrr rua &&ea ruik wal~pg~g amr 
bientales, y, fmr &m p~ig, iearnip~mil rsirPu- 
ddor indt6á8~ da mr)vEPídad y i-a, ~f wolibP.- 
tsn R (-mamcla l~a-s, I d m z  rábiallanac 
raaldm*-dmhjlea. 81 mismo tpemp@ en mk- 
 ida QI mstc~ de ka dafdadl, dekm abwbrwfim 
$lRcrnlbde+ de ImteaaecEbm rntniol un rrcl;t?toa 
amurallada y la nuwa eitrudlara u~~rhana. 
i.. - h a  ~ F ~ E > R B $  qFi;a, con rdici6n -eil centra 
eea pmpanb eil plm, e e@nca@tibiam 
m: 
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- impedir, en .su interior, 1,s U;eca!inrai'6at elama ~nsxcusiblemente cancantrar un te- 
de fu1nr5anm de gran extens16n y de 
pm%i&ipaeibn de gran ndrnistro de gente. 
- illirstar, india~ra~mente, a la ~lmeallzagr~ltin 
en sor inbrIor d~ c!uaSs)ul@t sH~rldod 
dwliraozt~~dar fds @eqneafia d l ~ n s l d n )  
y ~slrcd@riodr tn@ de miams). 
- r@tsrcicstsn;w, a&iwmi~&~ w iubjlda con 
la s#atdad, mdlaln& 1.a irwslttactb~n de 
k r  ~leewrs; dlaMbu1liE1~ms p t i n l t o l w ~ ~  
ds Sa m4 pdma~& ysmpuiab. 
- ~risnhar el nQc1m hlsMdw en- un 
nuem eetrfm m#dáni&l-&n"asoE al 
sur [nbe~aifiarnrn@ dk a1~1Wd eigm 
p i d a  y de  nid dad es de ppueñ.9 dli- 
mensiQ8, que a3 adaptm ai Ia t i l p b ~ g b  
flsica) y a lar zonas de Sn 8668, $a 
Malrina, al norte, a Raa de que Oar des- 
plazamientos ocr trad~Je, del misma, Ia 
rewitalúcen . 
- progrsmoa la renavaicidn de ll~r  red^ 
' +. de servielos urbanos Q&cisrot@s y can- 
,;-.- _ A-.; tictiados. 
--t. . . . 
>U*- 7, , < ' - - f -  
. -S, % ,,,- &Pa la imagen en Ia slt~daei 
. S,.' , 
-4 * - -. 
- * H a ~ h  aaqi sscil9timen@ $a k i  t m d o  dav in- 
-.:. 
, . Srae~ructrrfa y mnudaln u&anm, de fac- 
- ='e _ 
. - torsr de Iooaliza~lciá.n, de m ~ d d ~ ~  de ira&+ 
, 
(2.- - 5 
-. r : 
,'+.k raeci6n y de siiureidn di@ las úrueror dew- 
,e-,;: l. 
,.-. -. rralIl~.r gencaradares de nasvimSen'fwlf 
-7% ; - . adrsde no se ha hablada lele 11 c&nfipaira- 
, . d e <  2,- 
' 616n ds lbiza. V, sin ambargel en un 
.- >4m. 4 plan para I b l a  ars impvíiieindlbila afrontar 
la ddnic46n de lar ~ L E $ W S  
flguradores de una nuwl.eri imapen ds la ~ l a i -  
dad, ante Ya de$%tuce4bn de Ia de su nQc1bo 
Rtst&rlco y la sxip&ngndi brfs~hxt, que re- 
j1cE.e urbano Bn el que s@ crestabltcnean las 
condidanw de n.atturdetaJe. 
Y el hecho va sienda, cada wez m& grave 
pwei tal ritctua.E emeimleflta s r p @ n t & ~  
bam@!orma 'bfub*am;~lnk su forma de aper- 
RI1 Qnicm, &;(~tma, y f&~¡he?.nb ¡derúefiCabl@ 
en un cai&tia<p cenjwnto de mayar mmpla- 
jidad, gule debwfa ser ssibudwrade para 
c@we$pan*r paritiwamrsib a les numsrr 
can dieicsnes. 
Pato I i  ~FESPBRI h:5nlt~ul&% no artbculla 
el cen(ir~ ulibana con lar tajldas prw16Ii~- 
tila~hm, lag pfobtema@ de canqer~Bn y es- 
prcukci6n dastrwlyen sus walarw ambiml- 
talles, la iincarp6racSBn da tipolegkr de gran 
dSmsnsi9n junto r - y/o, dlentro de rae te- 
jidas hl i~f r5~ims se proyectan contra Iba mu- 
m1Ea t ~ m p k n d o  neg%iti~amante Oleas relacia- 
RBS Oirmdi&YEcE@naJes y, em las nuevas abn-  
siriieieta, un tejida rnondtono tc insulr l~ can 
&fpi&lagFie yuxtapuesbs, sfn wo.dlst.dlr4n fca- 
an eoaatmdleci&n, re 
Il'gRa twi@ al epacio ltan venta. 
Mar paracid ew.rldswr$@ que mne wdlainclr 
6 a ~ f  en P8 JIualBn da msa1mr la ciudad eon 
wa SBYO Iemguaj~ exprafv~,  dibefi&niPI~.I@ 661 
su PetalPd@d. Ved que la ciudad na eaEs%e 
RetclrnseMe a tmw& de una pr@d-$g~mC~lgt- 
d6m cb T@rrnao aazM da ser rmE t u  propl.ai 
aatructum i%l~unran@~ as,r~rsKaI y @c.eondmieac, 
~uyorr M r ~ r m l i k o  nao slnn Impr$wTsibre?.s. 
Y, par atm p&e, haMa ha exigenda ds 
e.c8i&gui;rar una I~migan f f s ia  que fwtart idsn- 
~fllcsrble y %dlrnsnb alwb9wm llo que ayu- 
danfe a artsntaa I m@vimkntis sn &u tnta. 
dor, prapa.~tcieniáft@ WIRI  0enwc16n de a$- 
gurtdad y, a trov& de la configuración de 
slrnbaloe piríblicoi, ayudaría al wnocimiento 
cambia de lar cludrkrnss, a k camwnidad 
de les grupas p a Ir individurrlltaci6n de 
b$dar&s. 
Mas, pnsranda c6me realizarlo, vimos 
que, o! bien sl elnQlislr tipoltigico era dtll, 
torm referencia para la verF1caci6n de 
rt-andirds, a escela di@ Itrbnonei6n urbana 
su eJpli~6Wcl6n ne e~ntrEbwia a Ir calidad del 
dlirrh@ antes bien pradueía una Ilrnitalci6iia 
krml previa. Era preciso, pues, busatar 
a* paramentar gule orientaran la canfi- 
gcumcíbn del dlrsarrallo urbano hacia ulna 
forma ~bkrtal1. Fañma qule, a realizar en el 
tiempo, ns M diseño, sino rn6todo. 
Farrna que se p r e s w t ~ ~  camo acampo de 
poslbl~fidadre~, asdenades y prefijadas, por 
los dementas inf~aetstíustultales, o dle aran 
dSmertridn, y par iqtretlar eleme~tos fijar, 
de gran tamafio, Cuya realizacibn puede ser 
conhladr. 
b decir, b nueva imagen, no se F!$%#!~~IPE~ 
mediante IB Snt6odurcdÉP;n de ejes, de coml- 
pwsidQa a etqoillbrls dar wlQme~ues, silna 
rnrdidlnk Bsr oi~nripnoeidn de las elementas 
que fijan i a i  r*chnar de aigara9zación 
f~rt;Blra@. 
b t o r  elenuePrZas, para entendernos, ron  
equivalentes a lor tCSrmt6nas queutillira Lynsh 
o AymonEnc, eaf lds habhn de: nadie petth, 
1~ndmatk, district, &@e, a de clemsntl hosL 
La$ piapercfanrr opwed2wase que @rapa- 
ni@ 61 pkn a fin d@ crear la nuewa imagen, 
mprssadas en Wrninsrt de Lyneh, para 
htacerlo mar comprensible wknm rsapmsem- 
tadm an el gr&Tca adjumta. 
Dicicrnbm fsgifR 
